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Lunes 0^ ae Abril de 75 ceutíTiios iniiiiero 
L 
vDVEfeTENCIA O F I C I A L 
i-uego que los señores Alcaldes y 
secretarlos reciban los números de 
-ste BOLETÍN, dispondrán qi^ e se 
gje nn ejemplar en el sitio de v,ostúm-
r^e. donde permanecerá hasta ei reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
•.ervar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
íón. aue deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LoS DÍAS 
EXCFPTcf LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 60 pesetas 
al año, 35 al Semestre, y 20 al trimestre; 
Ayuntamientos. 100 pesetas año; Jtintas ve-
cinales y Juzgados municipales 50 pesetas 
año. y 30 al semestre. Edictos-de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
1,00 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0.75 pesetas la Hnea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. • 
< (Ordenanza' publicada en el ' BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 24 de Diciembre de 1941.1 
-ADVERTENCIA^ EDITORIAL 
Las leyes, ordene^ y anuncios aue 
hayan de insertarse en ei BÓLETIK 
OFICIAL, se han de mandar ai Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abril de 185^ 
S U M A R I O 
M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a 
ORDEN de 13 de A b r i l 'de 194-2 p o r la 
' que se aclara el a r t i cu lo octavo de 
lo de 30 de J u l i o de 1941 sobre apro-
vechamientos de pastos y rastroje-
ras. ' . ' 
i.<iminihfcración ProvUieial 
Jefatura A g r o n ó m i c a de L e ó n . — 
Anuncio. 
Diputación p r o v i n c i a l de L e ó n . -
Anunczo. 
Jefatura de O b r a s P ú b l i c a s de la 
Provincia de L e ó n . — A n u n c i o s , 
^ s t r i t o M i n e r o de L e ó n . — A n n n c i o . i 
^ v i s i ó n H i d r á u l i c a del Nor te de Es- i 
pana.—Anuncio. 
(?rfí , l< imin i s r ra í í ió t i M u n i c i p a l 
ícíos ^ Auantamienios. 
firíí;^inis r a c i ó n de J u s t i c i a tdlctos de j u z g a d 0 ^ 
MINiSTEHIO D E ABHICÜLTDRA 
O R D E N 
smtas0riSr : Siendo m ú l t i p l e s las c o n -
bre int § i d a s a este M i n i s t e r i o so-
be ^ ^ P ^ t a c i ó n y a lcance que de-
octav0S! a lo disPuesto en el a r t í c u l o ^l, en Va 0rderi de 30 de Julio de 
entrelo ríCaS0 de d i s c o n f o r m i d a d 
^ t e s r i rSOS M u n i c i P Í o s i n t e -
ae una M a n c o m u n i d a d de 
pastos, sobre l a pers is tencia o ce-
s a c i ó n de l á m i s m a . 
Este M i n i s t e r i o , c o m o a c l a r a c i ó n 
a l re fer ido a r t í c u l o , ha d ispues to l o 
s iguiente : 
"Guando haya d i s c o n f o r m i d a d en 
los A y u n t a m i e n t o s componen te s de 
u n a M a n c o m u n i d a d de pastos, sobre 
la persistencia* o c e s a c i ó n de la mis--
ma , se r e m i t i r á n p o r todos y cada 
u n o de el los los antecedentes sobre 
su exis tencia a la J u n t a P r o v i n c i a l 
de F o m e n t o Pecua r io respect iva . 
Esta r e c a b a r á de los m i s m o s y de 
los Centros oficiales co r r e spond ien -
tes existentes eri la p r o v i n c i a datos 
sobre el n ú m e r o de hab i t an tes de 
cada t é r m i n o , e x t e n s i ó n supe r f i c i a l 
de los m i s m o s , a s í Como la de los 
t e r renos afectados p o r l a M a n c o m u -
n i d a d , v a l o r de los a p r o v e c h a m i e n -
tos de unos y otros, n ú m e r o de ca-
bezas de ganado de las d i s t in t a s es-
pecies éfue l ega lmen te existan en 
cada u n o de los A y u n t a m i e n t o s que 
i n t eg ren lá M a n c o m u n i d a d (e l que 
se d e t e r m i n a r á por el que a r r o j e n 
las respect ivas C a r t i l l a s de ¡ T r a t a -
m i e n t o San i t a r io O b l i g a t o r i o c o n 
á n t e r i o r i d a d en cada u n o de el los de 
t res jneses a la fecha d e í acue rdo 
o r i g e n de la d i s co rd i a ) , p r o p o r c i ó n 
en que se v e r i f i q u e n los ap rovecha -
m i é n t o s en la M a n c o m u n i d a d esta^ 
b l e c i d a y d e m á s que c o n c e p t ú e pre-
cisos. 
E n vista de todos el los , f o r m u l a r á 
su o p o r t u n a y razonada p ropues ta 
sobre el asunto , que, en u n i ó n de 
todos los antecedentes, r e m i t i r á a l a 
D i r e c c i ó n General de G a n a d e r í a , la 
que , en su v is ta r e s o l v e r á c o m o p r o -
ceda. 
L o d i g o a V I . |5ára su c o n o c i -
m i e n t o y efectos. 
D i o s guarde a V . I . m u c h o s a ñ o s 
M a d r i d , 13 de A b r i l de 1942. 
P R I M O D E R I V E R A 
l i m o , Sr. D i r e c t o r Genera l de Gana-
d e r í a . 
Adminístradon províncTal 
jílatara M ó f n k a de León 
Defensa contra fraudes a g r í c o l a s 
L o s fabr ican tes , vendedores y 
agentes r e l a c i o n a d o s c o n la c i r c u l a -
c i ó n de insec t i c idas y a n t i c r i p t o g á -
m i c o s para usos a g r í c o l a s , d e b e r á n 
r é m i t i r den t ro del presente mes a 
esta Jefa tura A g r o n ó m i c a u n a no ta 
firmada con los, s iguientes detal les: 
N o m b r e s de los p roduc to s , f a b r i -
cantea, l uga r de f a b r i c a c i ó n , f ó r m u -
las deta l ladas , ap l i cac iones aconse-
jadas , precios y cuan tos datos c o m -
p l e m e n t a r i o s j o z g u e n conven ien te , 
a s í c o m o c i n c o e jemplares de cada 
ho j a o fo l l e to de p r o p a g a n d a . 
o 
O O ' 
H a b i é n d o s e dec la rado f r audu len t a 
y p r o h i b i d a la venta de l p r o d u c t o 
d e n o m i n a d o « S a n o t a l » c o m o insec t i -
c ida y c o m o a n t i c r i p l o g á m i c o de 
u t i l i d a d a g r í c o l a pa ra c u a l q u i e r 
a p l i c a c i ó n d i s t in ta -de l a l u c h a c o n -
t r a los pulgones de las p lantas , a s í 
c o m o suspender t oda p r o p a g a n d a 
de l m i s m o re i ac ignada con la fina-
l i d a d p r o h i b i d a , se hace p ú b l i c o 
para ev i t a r las pos iMes sanciones 
que, en caso de i n c u m p l i m i e n t o o 
' i n f r a c c i ó n a lo acordado , i m p o n d r í a 
I el Serv ic io de-Defensa c o n t r a F r a u -
j des A g r í c o l a s a cuantas personas 
¡ t e n g a n r e l a c i ó n co í i el c o m e r c i o , i 
venta y p ropaganda de l c i t ado p r o - j 
! d u c t o cuya c o m p o s i c i ó n n o es l a ; 
| que su f ab r i can te p u b l i c ó i n i c i a l - j 
, mente , s ino la s iguiente: 48 p o r 100 
| de cresoles, 23 por 100 de j a b ó n n e u : j 
j t r o y 29 p o r 100 de a l q u i t r á n d e ' 
• h u l l a . j 
L e ó n , 16 de A b r i l de 1 9 4 2 . - E Í I n - 1 
1 geniero Jefe, U z q u i z a ^ i 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON 
A Ñ O D E 19^2 Mes de A b r i l 
D i s t r i b ü c i ó n de fondos por C a p í t u l o s que para satisfacer las ob l igac iones 
de este mes acuerda esta C o m i s i ó n Gestora, c o n f o r m e p rev i enen las 















G O N C E P T O S 
Obl igac iones generales. , . . • • . . . . . . . . . 
R e p r e s e n t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
Gastos de r e c a u d a c i ó n . . . 
Personal y m a t e r i a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
S a l u b r i d a d e Hig iene . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Benef icenc ia . 
As i s t enc ia soc ia l . , 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Obras p ú b l i c a s y ed i f ic ios p r o v i n c i a l e s . 
A g r i c u l t u r a y g a n a d e r í a . . . . . . . . . . . . . 
Devo luc iones 

































I m p o r t a esta d i s t r i b u c i ó n las figuradas u n m i l l ó n ochoc ien tas setenta 
y o c h o qpiil t rescientas dos pesetas sesenta c é n t i m o s . 
* L e ó n , 7 de* A b r i l "de 1942.—-El I n t e r v e n t o r , Castor G ó m e z , j 
SESIÓN DE 10 DE ABRIL DE 1942 
v L a ^ o m i s i ó n a c o r d ó a p r o b a r esta d i s t r i b u c i ó n y que se p u b l i q u e en el1 
ÓOLETÍN OFICIAL.—Ti l Presidente . M a n u e l M a r q u é s . — E l Secretario^ J o s é ^ 
P e i á e z , 1 
lefatara de OHras Públicas 
de la p r o M a ge León 
A N U N C I O S 
A n u n c i a d a para el d í a 30 de A b r i l 
d e l c o r r i e n t e a ñ o , a las d o c e 
de la m a ñ a n a , l a subasta de 24 á r h Q -
les, co r respondien tes a la car re tera 
de M a y o r g a a V i l l a m a ñ á n , en e l k í -
ó m e t r o 29, en las o f ic inas de esta 
Jefa tura ( O r d o ñ o I I , n.0 27), q u e d a n 
de man i f i e s to en la S e c r e t a r í a de d i -
chas of ic inas , d u r a n t e los d i^s l abo-
rables, de once a trece, y en los A y u n -
t a m i e n t o s de Va l enc i a de D o n J u a n 
y V i l l a m a ñ á n , las c o n d i c i o n e s pre-
cisas para poder t o m a r par te en l a 
re fe r ida subasta. 
L e ó n . 16 de A b r i l de 1 9 4 2 . - E l 
I n g e n i e r o Jefe, P í o Cela. 
N ú m . 162.^-18,00 ptas. 
A n u n c i a d a para el d í a 30 de Abr i l 
de l co r r i en t e a ñ o , a las once y tnedi 
de la m a , ñ a n a , la subasta de 24 á rb 
les cor respondien tes a la carretera de 
Mayorga a V i l l a m a ñ á n , en el k j u 
me t ro 28, en las o f ic inas de esta Je 
fa tura ( O r d o ñ o I I n.0 27), quedan (ie 
mani f ies to en la S e c r e t a r í a de dichas 
of ic inas , d u r a n t e los d í a s laborables 
de once a trece y en los Ayunta ' 
m í e n l o s de V a l e n c i a de D o n Juan y 
V i l l a m a ñ á n , las c o n d i c i o n e s preci-
sas para poder t o m a r parte en la re-
fer ida subasta. 
L e ó n , 16 de A b r i l de 1942.—Ej 
I n g e n i e r o Jefe, P í o Cela. 
N ú m . Í 6 3 , - 1 6 , 0 0 eptas. 
o 
, . . • O O . " ^ , 
A n u n c i a d a para el d í a 30 de Abr i l 
del c o r r i e n t e a ñ o , a las once de la 
m a ñ a n a , la subasta de 28 árboles , 
cor respondien tes a la carretera de 
M a y o r g a a V i l l a m a ñ á n , en el kiló-
m e t r o 27, ?n las of ic inas de esta 
Jefatura ( O r d o ñ o I I , n.0 27), quedan 
d é mani f i e s to en la S e c r e t a r í a de di-
chas of ic inas d u r a n t e los d í a s labo-
rables, de once a trece y en los Ayun-
t amien tos de V a l e n c i a de Don Juan 
y V i l l a m a ñ á n , las condic iones pre-
cisas para poder t o m a r parte en la 
refer ida subasta. 
L e ó n . 16 de A b r i l de 1942—El In-
geniero Jefe, P í o Cela. . 
N ú m . 165.-16,00 ptas. 
DIstrllQ Minero J e L e ó n 
Negociado de Explosivos 
A N U N C I O 
L a Sociedad U n i ó n . E s p a ñ o l a de 
E x p l o s i v o s , so l i c i t a a u t o r i z a c i ó n pa-
ra la c o n s t r u c c i ó n de u n tercer pol-
v o r í n , si to en la finca de su propie-
d a d d e n o m i n a d a C o r r a l de Media 
L e g u a , c a m i n o de V . Carbajal , térmi^ 
n o de L e ó n , y para una-capacioa 
m á x i m a de q u i n i e n t a s cajas de 
n a m i t a . ^ 
E l p o l v o r í n e s t a r á emplazado 
la f inca en c u e s t i ó n , dentro oe 
c a l i d a d p rac t i cada por la exca^ ye-
rea l izada en el m i s m o terreD0'caies 
d a n d o c u b i e r t o por é s t e los r ° . r eS , 
hasta la a l t u r a de sus tectiumu 
v e f e c t u á n d o s e la p l a n t a c i ó n " 
b o l a d o a l r ededor de los aeP0 ^ eI1 el 
L o que se p u b l i c a para q e^xi-
plazo de ve in t e d í a s , Pueda r í ^es ios 
l a r sus protestas o r e c l . a l 5 ? c l ¿ 0 s . 
que se cons ide ren perjudica 
L e ó n , 16 de A b r i l de 1 9 4 - " 
geniero Jefe, Celso R. Arang 
3 
n s i ó n Hif lráf l l lca flel N o r í e de E s p a ñ a 
A N Ú N C I O S 
Ordenada la e j c - ' n c i ó n por el sis-
ja de a d m i n i b i r a o i ó n de las do 
c o n s t r u c c i ó n de l Cana l bajo de l 
cierzo, e s t a D i v i s i ó n H i d r á u l i c a 
abre el preseate concu r so de destajo 
para la c o n s t r u c c i ó n en t re los p e r í i 
les 79 >' 131 de un to ta l de obra ó o n 
valor de destajo de c i e n m i ! (100.000) 
pesetas , 
g | proyecto y c o n d i c i o n e s de l des-
tajo pueden examina r se en la Secre-
taria de esta D i v i s i ó n y en la Jefa 
tura de Obras P ú b l i c a s de L e ó n t o -
dos los d í a s laborables de las doce a 
las trece horas y m e d i a . 
Las proposic iones se a d m i t i r á n en 
la Secretaria de esta D i v i s i ó n ' H i -
dráulica del Nor te de E s p a ñ a en to-
dos los d í a s y horas h á b i l e s hasta 
las trece horas dg l d í a v e i n t i o c h o 
(28) del cor r ien te . 
Las plroposiciones se' a j u s t a r á n a l 
modelo que a c o n t i n u a c i ó n se i n d i -
ca y se e n t r e g a r á n en sobre ce r rado 
reintegradas con p ó l i z a de sexta c í a 
se(4,50.pesetas) r e s e ñ á n d o s e en el 
sobre el n ú m e r o de la c é d u l a , clase, 
etcétera. La c é d u l a se e x h i b i r á en el 
momento de entregarse la p r o p o s i -
ción y el sobre, l l e v a r á ^ l a i n d i c a c i ó n : 
«Propos ic ión para el concur so de 
destajo para la c o n s t r u c c i ó n d e l Ca-
na! bajo del Bierzo ent re los perf i les 
79 y.131» e i r á firmado por el c ó n 
cursante. 
En otro sobre ab i e r t o a c o m p a ñ a 
rá el concursante: Rec ibo de la Pa-
t^duría de esta D i v i s i ó n que a c r e d i 
te haber he-oho el deposi to p r o v i s i c -
^a'. just if icante de estar al co r r i en t e 
<fel pago del Ret i ro O b r e r o , s u b s i d i o 
laimliar -y accidentes de l t r aba jo y 
d a c i ó n de obras a n á l o g a s a l a que 
se destaja que h a y a n s ido ejecuta-
das 
|   
Por el concursan te . 
a fianza p r o v i s i o n a l p a r a / p o d e r 
!Cltarserá d e d o s m i l oesetas (2.000) 
p se d e p o s i t a r á en 
[a8adur íá de esta 
m e t á l i c o en la 
D i v i s i ó n H i d r á u 
La 
apertura de p l iegos se h a r á 
^eiati030161116 ante N o t a r i o eí d í a 
rrien!nUeve (29) p r ó x i m o , de l co-
riaS(leealasdoce (12) en las p f i c i -
dad t é c n i c a y e c o n ó m i c a de los c o n -
cursantes, p u d i é n d o s e , c o n a r r e g l o 
a ha i n s t r u c c i ó n 9.a de las c i tadas ser 
dec la rado desier to este c o n c u r s o . 
O v i e d o , 17 de A b r i l de 1942.—El 
I n g e n i e r o J t ' fe , ( i l e g i b l e . ) 
yiodelo de p r o p o s i c i ó n 
D o n . . . , v ec ino de . . . . . p r o v i n -
cia de . . . . . con d o m i c i l i o en . . . . , 
cal le de , n ú m e r o . . , en te rado de 
las c o n d i c i o n e s y r equ i s i tos que e x i -
gen para la a d j u d i c a c i ó n en c o n c u r -
so p ú b l i c o de las obras de cons t ruc -
c i ó n del Cana l bajo del Bie rzo , en-
t re los perfi les 79 y 131, se c o m p r o -
mete a ejecutar^ d i chas obras poT el 
t i p o de . . . . ( en le t ra) pesetas(1). 
A s i m i s m o sé c o m p r o m e t e a abo-
na r r emune rac iones no i n f e r i o r e s a 
las fijadas pa ra cada o f i c io y cate-
gor ia de obreros , por los o rgan i smos 
encargados r e g l a m e n t a r i a m e n t e de 
la m a t e r i a , 
. . . a . . r . de . . . . de 1942. 
( F i r m a del concu r san t e ) 
Con esta O i v i s i ó n . 
^ a D ^ K ^ 1 0 a ia i n s t r u c c i ó n 6.a de 
•19*> das en 27 de F e b r e r o de 
Qn del 
cuenta en la ad-
concur so l a capac i -
(1), Con arreglo a la ins t rucción 7.a de 
las aprobadas en 27 de F e b p é r o de 1932, 
podrá onecerse, en lugar de la rebaja, 
la ejecución de Lis obras con precios 
por unidad de obra aunque no guarden 
proporcionalidad con los del proyecto. 
N ú m . 166.—92,00 ptas. 
O r d e n a d a la e j e c u c i ó n p o r el sis-
t ema de a d m i n i s t r a c i ó n de las obras 
de c o n s t r u c c i á h de l Cana l Bajo del 
Bierzo , esta D i v i s i ó n H i d r á u l i c a abre 
el presente concur so de destajo para 
la c o n s t r u c c i ó n entre los perf i les 24 
y 79, de u n t o t a l de o b r a con v a l o r 
de destajo de c i en rail (100.000) pe-
setas. 
E l p royec to y c o n d i c i o n e s de l des-
tajo pueden examina r se en ia Secre-
t a r í a de esta D i v i s i ó n y en la Jefa-
t u r a de O b r a s P ú b l i c a de L e ó n , to-
dos los d í a s l aborab les , de las doce 
a las t rece horas y m e d i a . 
Las p ropos ic iones se a d m i t i r á n en 
la S e c r e t a r í a de esta D i v i s i ó n H i -
d r á u l i c a del N o r t e de E s p a ñ a , en 
todos ios d í a s y-horas h á b i l e s , hasta 
las trece horas de l d í a 28 del co-
r r i e n t e . . 
Las p ropos ic iones se a j u s t a r á n al 
m o d e l o que a c o n t i n u a c i ó n se i n d i -
ca y se e n t r e g a r á n en sobre ce r rado , 
r e i n t é g r a d a s con p ó l i z a de sexta c í a ' 
se (4,50 pesetas), r e s e ñ á n d o s e en el 
sobre el n ú m e r o de la c é d u l a , clase, 
e t c é t e r a . L a cécf tda se e x h i b i r á en el 
m o m e n t o de entregarse la p r o p o s i -
c i ó n y el sobre l l e v a r á la i n d i c a c i ó n : 
« P r e p o s i c i ó n para el c o n c u r s o de 
destajo para la c o n s t r u c c i ó n d e l Ca-
n a l Bajo del B ie rzo , ent re los perf i les 
24 y 79» e i r á firmado p o r el c o n -
cursan te . 
EÍJ o t r o sobre ab i e r to a c o m p a ñ a -
r á el concursan te : r ec ibo de la Paga-
d u r í a de esta D i v i s i ó n q u e a c r e d i t e 
haber hecho el d e p ó s i t o p r o v i s i o n a l , 
j u s t i f i c a n t e de estar a l c o r r i e n t e d e l 
pago del r e t i r o ob re ro , subs id io fa-
m i l i a r y accidentes d é l t r a b a j ó y re-
l a c i ó n de obras a n á l o g a s a la que 
se destaja que h a y a n s ido ejecutadas 
por el concu r san te . 
L a fianza p r o v i s i o n a l para poder 
l i c i t a r s e r á d'e dos m i l pesetas (2:000) 
y se d e p o s i t a r á en m e t á l i c o en la Pa-
g a d u r í a de esta D i v i s i ó n H i d r á u l i c a . 
L a a p e r t u r a de pl iegos se h a r á p ú -
b l i c a m e n t e ante N ó t a r i o e l d í a v e i n -
t i n u e v e (29) p r ó x i m o del co r r i en t e , 
a las doce (12), en las o f i c inas de 
esta D i v i s i ó n . 
C o n a r reg lo a la i n s t r u c c i ó n 6.a de 
las aprobadas en 27 de JFebrero de 
1932, se t e n d r á en cuenta , en la ad -
j u d i c a c i ó n del concu r so , la c a p ac i -
d a d t é c n i c a y e c o n ó m i c a de los c o n -
cursantes, p u d i é n d o s e , ^ o n a r r eg lo 
a l a i n s t r u c c i ó n 9.a de las c i t adas 
ser dec l a r ado desierto este concu r so . 
O v i e d o , a 17 de A b r i l de 1942.—El 
I n g e n i e r o Jefe, ( i l e g i b l e ) . 
Modelo de p r o p o s i c i ó n 
D o n , vec ino de . . . , p r o v i n -
cia de . . . . i c o n d o m i c i l i o e n . . . . , 
ca l l e de n ú m e r o , . . . e n t e r a d o 
de las c o n d i c i o n e s y r equ i s i tos q u e 
se ex igen para la a d j u d i c a c i ó n , en 
concur so p ú b l i c o , de las obras de 
c o n s t r u c c i ó n de l Cana l Bajo d e l 
B ie rzo , entre los pe í files- 24 y 79, se 
c o m p r o m e t e a e jecutar d i chas obras 
por el t i po de . . . ( e n l e t r a ) pese-
tas p ) . 
A s i m i s m o se c o m p r o m e t e a abo-
n a r r e m u n e r a c i o n e s no i n f e r io r e s a 
las fijadas para cada o f i c i o y cate-
g o r í a de obre ros , po r los o r g a n i s m o s 
encargados r e g l a m e n t a r i a m e n t e de 
la m a t e r i a , 
. . . . . a . . . . . de de 1942. 
( F i r m a de l concu r san t e ) 
(1) Coa arreglo a la ins t rucción 7.a de 
las aprobadas en 27 de Febrero de 1932, 
podrá ofrecerse, en lugar de la rebaja 
ia ejecución de las obras con precios por 
unidad de obra aunque no guarden pro-
porcionalidad con los~del proyecto. 
N ú m . 167.—92.00 ptas. 
1 
AdmiDistranóD monicipal Mmlnístracíón de losíitia 
A y u n t a m i e n t o de 
Bas t i l l o del P á r a m o 
E n v i r t u d de acuerdo m u n i c i p a l 
de fecha doce del a c t u a l , se a n u n c i a 
a l p ú b l i c o la subasta r e l a t iva a i 
a r r i e n d o de la plaza de Recaudador 
m u n i c i p a l del R e p a r t i m i e a t o Gene-
r a l de U t i l i d a d e s de l presente a ñ o , 
p o r t é r m i n o de ocho d í a s , a p a r t i r 
de l a n u n c i o en el BOLETÍN OFICIAL 
de la p r o v i n c i a , para que d u r a n t e 
d i c h o p lazo puedan presentarse en 
la S e c r e t a r í a de esta C o r p o r a c i ó n , 
d u r a n t e las horas de las d iez a las 
trece de d i chos d í a s , las p r o p o s i c i o -
nes, que se r j u s t a r á n a i - m o d e l o que 
a l final se inser ta 
Los que asp i ren a t o m a r par te en 
la spbasta d e b e r á n presentar una 
fianza en m e t á l i c o de 10.000 pesetas, 
o en caso c o n t r a r i o , y de no dispo-
ner de esta c a n t i d a d , el aval de una 
persona de so lvenc ia que pueda res^ 
p e n d e r con su c a p i t a l del i m p o r t e 
de d i c h a c a n t i d a d . 
Las p ropos ic iones s e r á n e x t e n d i -
das en papel de clase 6.a, y entrega 
das bajo sobre ce r rado , en que se 
consigne: « P r o p o s i c i ó n pa ra o p t a r 
a la subasta para el c o b r o del Re-
p a r t i m i e n t o de U t i l i d a d e s d e l a ñ o 
de 194:2)x, firmando e l presentador . 
E l acto, sujeto a las f o r i n a l i d a d e s 
r eg lamenta r i a s , t e n d r á l u g a r en la 
Casa Cons i s to r i a l , ante la Mesa c o m -
puesta por el Sr. A l c a l d e y las per-
sonas n o m b r a d a s a l efecto, a las diez 
ho ras de l d í a 2o da l m e s « a c t u a l . 
S e r á p re fe r ida l a p r o p o s i c i ó n en 
que se ofrezca m á s há-jo el p r e m i o 
de cobranza , el c u a l n u n c a p o d r á 
exceder de l dos por c i en to . 
L o s aspirantes d e b e r á n presentar 
d o c u m e n t o s expedidos por las d i s -
t i n t a s au to r idades e c l e s i á s t i c a s ^ c i -
v i les que ac red i ten su i n c o n d i c i o n a l 
a d h e s i ó n a l Glo r ioso M o v i m i e n t o . 
E l r ema tan t e ' se s o m e t e r á a las 
c o n d i c i o n e s del presente ed ic to , p l i e -
go de cond ic iones f o r m a d o para este 
se rv ic io , Reg lamento de 2 de J u n i o 
de 1924 y cuantas d ispos ic iones re-
g u l a n este s e r v i c i ó . 
Modelo de p i o p o s i c i ó n 
D , vec ino de . . . . . , c o n c é 
d u l a personal de clase n ú m . . - . . . 
b i e n enterado de l pl iego « d e c o n d i -
c i o n 2 s que h a n de reg i r en l a subas-
ta del a r r i e n d o de la plaza de Recau-
d a d o r m u n i c i p a l de l R e p a r t i m i e n t o 
Genera l da u t i l i d a d e s de l a ñ o 1942, 
se c o m p r o m e t e a v e r i f i c a r e l c o b r o j a z g a d o de i n s t r u c c i ó n de P o ^ T T 
de a q u é l a l por . c ien to , c o m o D o n I g n a c i o F i d a l g o M a r t í n e z 
p r e m i o de cobranza , y v e r i f i c a r su | de I n s t r u c c i ó n en funciones T 
r e c a u d a c i ó n en los plazos y c o n d i - j p o n f e r r a d a y su p a r t i d o 
ciones, es t ipuladas en el pl iego de ; E n m é r i t o s ¿ e lo acol .dado en ^ 
P o r 
c o n d i c i o n e s el c ü a l acepta en todas 
sus partes, o f rec iendo a la vez c o m o 
g a r a n t í a para responder ' de m i ges 
s u m a r i o n ú m e r o 108 de 1941 
t i ó n ( c a n t i d a d en m e t á l i c o o aval co-
r respondien te ) , en ia f o r m a que el 
m i s m o d e t e r m i n a . 
(Fecha y f i r m a de l l i c i t a d o r . ) 
B u s t i l l o del P á r a m o , a 13 de A b r i l 
de 1 9 4 2 . - E l A l c a l d e . C i r í a c o J u a n 
L o r e n z o . 
N ú m . 160. -75 ,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
A l i j a de los Melones 
Acep tado en p r i n c i p i o el expedien-
te de sup lemen tos de c r é d i t o para 
d o t a r va r io s a r t í c u l o s y c a p í t u l o s del 
ac tua l presupuesto y c o n e l lo poder 
a tender a l pago de ob l igac iones p^-
! r en to r i a s y urgentes, de c o n f o r m i d a d 
j c o n lo dispuesto en el a r t í c u l o 11 del 
Reg l amen to de H a c i e n d a M u n i c i p a l , 
i queda expuesto a l p ú b l i c o por e s p á -
l e l o ' d e qu i ce d í a s para o i r r ec l ama-
ciones. -
r o b o de una lata de conservas de la 
E s t a c i ó n del F e r r o c a r r i l de l Norte 
ruego a todas las A ü t o r i d a d e s y 
, Agentes de ' l a P o l i c í a J u d i c i a l , pro, 
' .cedan á la busca y rescate de los ge, 
ñ e r o s s u s t r a í d o s , p o n i é n d o l o s a mi 
d i s p o s i c i ó n a s í c o m o a las personas 
en c u y o poder sé encuen t ren si no 
j u s t i f i c a r e n su l e g í t i m a a d q u i s i c i ó n 
! Objetos s u s t r a í d o s 
\ U n a lata de conservas de 50 kilos 
1 y per teneciente á la expedic ión 
G. V . 4.994 de A v i l é s . 
| D a d o en Ponfe r rada a 10 de Abr i l 
! de 1942—Ignac io F i d a l g o , 
I D o n I g n a c i o F i d a l g o M a r t í n e z , Juez 
i. de i n s t r u c c i ó n en funciones de 
j Pon fe r r ada y su p a r t i d o . 
I E n m é r i t o s de l o acordado en el 
' s u m a r i o que i n s t r u y o c o n el número 
i 16 de 1941 p o r h u r t o de c a r n § de cer-
i do de 1a p r o p i e d a d de D i ó g e n e s Mo-
; r a l l a Vega, vec ino de Flores del Sil, 
[ r u e g o a todas las Autor idades así 
o 0 o ¡ Como a ios Agentes de la Po l i c í a Ju-
T e n i e n d o que procederse por esta i d i c i a l , p r o o e d á n a la busca y rescate 
J u n l a P e r i c i a l a la r e f o r m a del A m i - i de a r t í c u l o s s u s t r a í d o s y que lue-
. . , . ..... . , go se desc r iben a c o n t i n u a c i ó n y 
l l a r a m i e n t o de este M u n i c i p i o con el | ^ r o c e d a n a la d e t e n c i ó n de las per-
f m de e l i m i n a r a todos aque l los con- ;Sonas en CUy0 poder se encuentren 
t r i b u y e n t e s que hub ieVen f a l l ec ido o [ s i no ac red i t a r en su l e g í t i m a adqui-
enajenado y que por t an to sus bienes s i c i o n . / 
h a n c a m b i a d o de d o m i n i o , y a la vez ¡ , A r t í c u l o s s u s t r a í d o s 
para dar de alta o r e c t i f i c a r a aque- i Doce k i l o s de chor izos curados, 
' o c h o k i lo s de t o c i n o , dos lacones y 
tres u ñ a s de cerdo . 
| l í o s otros c o n t r i b u y e n t e s que h a l l a n 
i a d q u i r i d o bienes que f i g u r e n a n o m - j 
bre de personas que h a l l a n de ser ba-
j a o e s t é n def ic ien temente gravados, 
po r el presente se requ ie re a todos 
los c o n t r i b u y e n t e s interesados b i e n 
sean vecinos del t é r m i n o m u n i c i p a l 
o forasteros, cuyas f incas r a d i q u e n 
en este M u n i c i p i o para q u e en el t é r -
i m i n o de q u i n c e d í a s a p a t i r de la p u -
b l i c a c i ó n del presente, so l i c i t en po r 
escr i to las re formas necesarias para 
ser tenidas en cuenta en las r e c t i f i -
caciones a lud idas y espec i f icando 
c u a n d o sean va r ios c o n t r i b u y e n t e s a 
l a p a r t i c i p a c i ó n en la r i q u e z a de u n o 
que d e t e r m i n e n la p a r t i c i p a c i ó n que 
a cada u n o cor responda ; b i e n en ten-
d i d o que de no hace r lo a s í s u f r i r á n 
los consiguientes pe r ju i c ios . 
A l i j a , a 9 de A b r i l de 1 9 4 2 . - E 1 
A l c a l d e , ( I l e g i b l e . ) * 
D a d o en Ponfer rada , a 10 de Abril 
de 1942.—Ignacio F i d a l g o . 
Requisi toria 
Penales Serrano, J o s é , de 17 añosr 
sol tero, ho ja la te ro , ambulante , 
h i e n d o estado en la p r i s i ó n de Ovi ' 
do hasta el 30 de Ene ro ú l t i m o e» 
que fué puesto en l i b e r t a d y cuyas 
m á s c i r cuns t anc i a s y Pa,ra j P ^ j . 
t u a l se i g n o r a c o m p a r e c e r á en ter 
no de diez d í a s ante el Juzgad^ ^ 
I n s t r u c c i ó n de Astorga con el n re 
n o t i f i c a r l e auto de p r o c e s a n i i e n i ^ 
c i b i é n d o l e d e c l a r a c i ó n \ n ( i ^ ^ por 
en s u m a r i o n ú m e r o 102 de 
h u r t o , c o n s í í t u v é n d o s e en p risioP i u , L v j i i a i i i u y t i J u w o w —- . jjj-JjdOf 
el D e p ó s i t o M u n i c i p a l del n0 
c o n el a p e r c i b i m i e n t o Q ^ - ^ c i o • 
comparecer , le p a r a r á e lP^rLiarad0 
jar y sera ae ^ 
A b r i l de 
que 
rebelde. 
As torga , 14 de A b r i l 1ae. ^"J Mar' 
j .Secretario J u d i c i a l , Valer ian 
t í n . 
